


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1972.8.1 性教育とは何か、変貌する家族 カーケンダール寄稿
3 1972.11.1 人間にとっての性 エリザベス・ベッテングレン寄稿スウェーデンの性
教育、ピルについて中ピ連
4 1973.2.1 青少年の性的非行 学校と性教育についての海外論争紹介、山本宣治紹介
5 1973.6.1 ニコル・メルシエ事件 デンマークの避妊指導
6 1973.9.1 現代の性革命 スウェーデンの性の価値観、リンゼイの友愛結婚
































一部の「過激」な性教育ではなく主流言説をターゲットとした 2000 年代性教育批判の構図 ―『現代性教育研究』による性教育主流言説の形成を手掛かりとして―
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発行日 特集テーマ・主要記事 その他特徴 
8 1974.3.1 人間の性の過去現在未来 10代の妊娠についてP. サレル、用語の検討
9 1974.6.1 政治家の性教育理解 川上源太郎の性教育批判、デニス・ガボール論稿、
学校における性教育、マスターベーション
10 1974.9.1 ヨーロッパの性教育 婚前純潔についての海外論争紹介
11 1974.12.1 地域社会における性教育 性教育手引書分析、日本の売春実態、リカちゃん人
形と少女文化
12 1975.4.1 思春期の性非行と悩み マンガと性教育、北欧の婚前性行動
13 1975.7.1 発達段階に即した生命誕生の指導 文部大臣公開質問状、キリスト教と性教育
14 1975.9.1 発達段階に即した男女関係の指導 ハロルド・クリステンセンによる論稿、日本の宗教
と性、教員組合と性教育
15 1975.12.1 アメリカの性教育とセクソロジー M・Sカロデローン、D・バールスンらの論稿、イス
ラム教と性の価値観、高校生の性行動
16 1976.5.1 若者の性の実態 ポルノ、老人の性、同性愛イサドア・ルービン、日
本人と欧米人の愛と性比較





19 1976.12.1 スウェーデンの性教育 父母の性教育観調査、野坂昭如インタビュー、日本
の近代化と単身者主義
20 1977.2.1 若者の性意識と性行動 ヌードダンサーとストリッパー、大学ホモクラブ、
男女交際の指導
21 1977.4.1 前文部大臣との対談 アメリカの性表現の解放、小学生の性犯罪、性教育
指導案
22 1977,6,1 ポルノ雑誌自動販売機問題 受験戦争、少女の妊娠・出産、性教育指導案、サミ
ュエル・コールマン論稿
23 1977.8.1 男らしさと女らしさ再検討 川端康成分析、絵本の性差別、隠語集
24 1977.10.1 性行動の低年齢化 教育課程政策、初潮全国調査、サルの性とヒトの性、
性非行と学校復帰
25 1977.12.1 少女の性問題 ヨーロッパ諸国の性教育、養護教諭、オーストラリ
アの性教育、失神
26 1978.2.1 若者の婚前交渉 イギリスの性教育殺人事件、近松門左衛門と井原西鶴
27 1978.4.1 学校の性教育 初潮データ、ヨーロッパアメリカ諸国の性教育、
A.キンゼイについて
28 1978.6.1 性的非行 家庭環境と社会環境、養護教諭、電話相談、サドと
マゾッホ
29 1978.8.1 愛とモラル 女生徒の妊娠、学校における性教育
30 1978.10.1 性に関する質問と答え方 女子大生の性意識、医学生の性知識、男性と女性の
性的反応
31 1978.12.1 視聴覚教材による性教育 性器の教え方、両親のための性教育入門
32 1979.2.1 性教育の年間指導計画 性に関する隠語、ボーボワールについて
33 1979.4.1 男と女の性差・特性・役割 性意識性行動の決定要因、男女関係の指導、トイレ
落書き
34 1979.6.1 性情報・ポルノ わいせつ、有害図書、性表現と法規制
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発行日 特集テーマ・主要記事 その他特徴 
35 1979.8.1 女性の解放と自立 月経の文化、月経指導
36 1979.10.1 男子の性 ハワイ性教育セミナー報告
37 1979.12.1 心身障害児の性 ソル・ゴードンの論稿
38 1980.2.1 80年代の女性の性行動 日本の学生のセクシュアリティ、女生徒の売春
39 1980.4.1 80年代の性の倫理とモラル メアリ・カルデローンの論稿、性教育年間指導計画
40 1980.6.1 学校保健と養護教諭 教育課程政策、女性の体と心、指導計画
41 1980.8.1 女の自立を阻むもの 養護教諭、指導計画
42 1980.10.1 触れ合いとしての性教育 性教育論争、指導計画
43 1980.12.1 マスターベーション 性に関する青少年の権利、カーケンダール論稿、指
導計画
44 1981.2.1 カウンセリング 生徒の妊娠中絶、指導計画
45 1981.4.1 性教育10年の歩み セクソロジー、海外の性教育、指導計画
46 1981.6.1 避妊 指導計画
47 1921.8.1 未婚・既婚女性の性行動 指導計画、ビデオ教材
48 1981.10.1 日本の性教育とアメリカの性教育 M.ダイアモンド論稿、指導計画
49 1981.12.1 心身障害とセクシュアリティ スウェーデンの障害者の性と福祉、指導計画
50 1982.2.1 青少年の性行動 性行動調査、女子高校生の性行動
51 1982.4.1 男と女の現在的状況 老人の性、学校管理職と性教育実践、アメリカ10代
の母親、性の歴史
52 1982.6.1 男のセクシュアリティ フランスの青少年の性行動、養護教諭、性の歴史
53 1982.8.1 性の比較文化 宗教とセクシュアリティ、学級担任の性教育、性の
歴史
54 1982.10.1 女の一生と性医学 性の歴史
55 1982.12.1 人工妊娠中絶 優生保護法改正問題、カナダの性教育
56 1983.2.1 思春期問題 性の歴史、カリフォルニア性病教育
57 1983.4.1 心身障害児・者の性 性の歴史、聾学校の性教育計画
58 1983.6.1 性と法律 性の歴史、中絶模擬裁判
